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hoku Study of Child Developmentが最初となった2,3）．
（少し遅れて，北海道大学がダイオキシン類の前向き
コホート調査をほぼ同じ手法で開始した）．
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Fig. 2.　環境由来化学物質に関する出生コホートの事例
Fig. 3.　Tohoku Study of Child Developmentの概要


































（WISC-R）を実施した（Needleman, HL, et al. NEJM 








Fig. 4.　鉛ばく露と児の知能指数に関する先行研究の事例より（Needleman, H.L. et al, NEJM 1982, 306 : 367を
もとに改変）
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